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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .... Nar.s .. . Hi .1.1., .. .. ... .. ... ... ........ , Maine 
Date .. .. ... .June ... 2.9.,. ... 1 940. ....... ...... .. .... ...... . 
Name ... .... .V/.e.sl .ey ... ~'.la l.sh ............................ .......... ............... ................ ...... .... ...... ...... ............ ........... ....... ........ ..... ... . 
Street Address ... ...... .......................................... .. .................. ........ ........ ....... ...................... .......... ......... ...... ............ ...... .... . 
C ity or Town ........ J.Ia.r.s ... Hill , ... kaine ............. ................... ...... ...... .......... ........ .. ... ...... ......................... ........ ... . 
H ow long in United States ... .... . 30 .... yea:ss .. ...... .................. .. ........ .. . How long in Maine ......... 3Q ... yee:r ·S····· 
Born in .... C.hat ham., ... JII • .. . B .... , .. .. C.anad a ..................... ................. .Date of Birth ..... -De·0·•····1r··1 890········ 
If married, how m any child ren ...... .......... 2 ... .. .................. .. ......... .... ..... .. 0 ccupation . ..... La.bor.er .. .. .................. . 
Name of employer ... ........ . Corll.!l.On ... Lab.ox.er. ..... ......................... ..... .. ......... . ...... ...... .... ...... ............. ..... .... .... ......... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ........ .. ............... .. ...... .. .......... ...... .... ............ ........... ... ............... ...... ....... .................. ......... ......... ....... . 
English ........ . y.9.g ......... .... ....... Speak. ........... .yeS·········· .. ....... Read .. .... ......... y.e .5 ........... . Write .......... ... . yes· ········ ··· 
Other languages ................ .. £ 0 ....... ... ..... ...... ..... .... ......... ..... ............. ........... ......... .................. ............ ....... ....... .. ... ........... . 
Have you made application for citizenship? ... .......... Yes. ................................. ........ ..... ... ...... .............................. .. .. .. . 
H ave you ever had military service? .. ............. .. Yes. ... ...... ... ... ..................... .... .. .......... .... ........... ................. .... ... .... ..... . 
If so, where? .... Bat h ., ... Ie .... ... {Shi~y .... r.ds.) ... ........ When? ... .... .. 1 9 16 . ..-.1.91?···· ········· ···· .. ...... .. .. ........ ... ..... .. . 
Sign,tu,e ... (}y-LJ.~ ............ (YY.d,jh.r 
. a.6,n~ Witness ................. .... ...... .. .. ... ......... .. ........... ......... .. .. ... ... .... . 
